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Sebahagianpelajar MRSM Kuala Krai yang menamatkan Program


































iaitu kita mahukan pelajar
ini dapatmenguasaiBahasa
Inggerisuntukjangkamasa
panjang.
"Programini ialahprogram
jangkapendeknamunkesan-
nyajugauntukjangkamasa
panjangiaitu hasilnyakita
dapatimerekaini dapatmen-
